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NOTICIÁRIO 
Recebemos da Secretaria da Associação dos Professôres Universitários de 
História (A. P U. H . ) as seguintes circulares: — 
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSÓRES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA. 
Secretaria Geral: Caixa Postal, 8030 — São Paulo. 
NONA CIRCULAR: V SIMPÓSIO NACIONAL DA A .P .U. H. 
Prezado Colega. 
Com referência ao V Simpósio Nacional da nossa entidade, a se realizar em 
Campinas (SP), de 1° a 7 de setembro próximo, sob os auspícios da Universi-
dade Católica de Campinas, temos a satisfação de comunicar: 
— A Comissão Organizadora está integrada pelos seguintes professôres: 
Prof. B. J. Barreto Fonseca, Magnífico Reitor da Universidade Católica 
de Campinas; 
Prof. Francisco Ribeiro Sampaio, D. Diretor da Faculdade de Filosofia da 
Universidade Católica de Campinas; 
Prof. Ersio Lensi, Coordenador do Departamento de História, Universidade 
Católica de Campinas; 
Prof. José Alexandre dos Santos Ribeiro; 
Profa. Maria Lúcia de Souza Rangel Ricci; 
Prof. Odilon Nogueira de Matos. 
Os principais hotéis de Campinas: 
* Hotel Terminus — Rua Francisco Glicério, 1075 — Fone: 8-2174. 
Apto simples: 29,00 e 30,00; Apt° casal: 38,00 e 40,00. 
Hotel Savoy — Rua Regente Feijó, 1064 — Fone: 8-3141. 
Apt° simples: 28,00; Apto casal: 37,00. 
Spala Hotel — Rua Campos Sales, 161 — Fones: 8-8486; 8-8489; 8-8483. 
Apto simples: 20,00; Apt° casal. 32,00. 
Hotel Fonte São Paulo — Rua Francisco Glicério, 2060 — Fone: 9-2605. 
Apto simples: 16,00; Apt° casal: 26,00; Quarto simples: 11,00. 
Palace Hotel — Rua Expedicionários, 85 — Fone: 9-1683. 
Apt° simples: 20,00; Apto casal . 33,00; Quarto simples: 17,00; 
Quarto casal: 28,00. 
Hotel Astória — Rua Benjamin Constant, 1130 — Fone: 9-5098. 
Quarto simples: 13,00; Quarto casal: 26,00. 
* Nos prêços dêste Hotel não se inclui o café da manhã; nos demais está 
incluido. 
— Transportes: A cidade de Campinas está situada a 100 Kms. da capital do 
Estado, ou seja a 90 minutos de viagem, por rodovia ou ferrovia. Ambos 
os meios de transporte são muito eficientes. 
Ônibus, da Viação Cometa, de 15 em 15 minutos, partindo da Etsação Rodo-
viária de São Paulo. Preço da passagem: NCr$ 3,50. 
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Trens, da Cia. Paulista, aproximadamente de hora em hora, partindo da 
Estação da Luz. 
O aeroporto de Campinas (Viracopes) serve apenas às linhas internacionais. 
As domésticas só operam nele quando as condições atmosféricas 
não permitem a utilização do aeroporto de São Paulo (Congonhas). 
As passagens aéreas devem ser tomadas, pois, até São Paulo. Há 
ônibus especiais que ligam o aeroporto de São Paulo à Estação 
Rodoviária. 
ATENCIOSAS SAUDAÇÕES. 
A. P. CANABRAVA 
19 Secretário. 
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSÕRES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA. 
Secretaria Geral: Caixa Postal, 8030 — São Paulo. 
DÉCIMA CIRCULAR: V SIMPÓSIO NACIONAL DA A.P.U.H. 
Prezado Colega. 
Por motivo de ordem relevante, não será possível à Diretoria da A.P.U.H. 
imprimir antecipadamente os trabalhos a serem discutidos durante o V Simpósio, 
os quais, de acôrdo com o que foi aprovado no certame de Pôrto-Alegre, versarão 
sôbre: I. — Rotas, portos e comércio (tema fundamental) ; II. — O levanta-
mento das fontes primárias; III. — A didática da História: problemas e experiên-
cias. Dado o impedimento, somos forçados a alterar as normas que constituiram 
objetó da quarta circular, distribuída em janeiro corrente, e levar ao conheci-
mento de V.S.,: 
— AS comunicações ao V Simpósio devem ser encaminhadas a esta Secre-
taria em duas vias, datilografadas em espaço duplo, papel tamanho °fi-
do, não póclencio ültrapasSar 30 páginas; 
— As "Comunicações que chegarem a esta Secretaria até 15 de agôsto pró-
Xiirio, serão multiplicadaS em mimeógrafo por iniciativa dá Diretoria, 
e distfibuidas aos participanteS do V SimpóSio; durante as atividades 
dêstes; 
— As comunicações que chegarem a esta Secretaria apóS 15 de agôsto 
deverão ser acompanhadas de 200 cópias de um resumo, de 3 (três) 
páginas no máximo, datilografadas em espaço duplo, tamanho ofício. 
Os resumos serão distribuidas aos simposiastas por ocasião dos debates. 
ATENCIOSAS SAUDAÇÕES. 
A. P. CANABRAVA 
' 19 Secretário. 
